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って書けばいいのか迷った。最近やった Power Point は、テーマを何にしようかでかなり
考えた。意外と Power Point は簡単だった。図を入れてみたり、字の形を変えてみたりと
ても楽しかった。でも、みんなの前で話すときは、自分でも何を言っているのか分からな
くなって大変だった。５年生になった時など発表することがあれば、是非使いたい。その
ときには”もくじ”を入れたい。Visioには多くの機能があることに驚いた。地図を作った
り家の中を書いてみたり、とても楽しかった。Visioはフローチャートくらいなら使えると
思う。１年間で習った半分くらいは出来ると思う。 
 
T.Y. 
僕は情報処理を受講して、今までに身に付けて来た PCに対する知識がより大きく、多く
なったような気がします。中学校や自宅で以前からWord,Excel,Power Pointは使用してき
ましたが、この授業で使ったところまでは及びませんでした。特に、Excelのオートフィル
などは、Excelでグラフを描く時に重宝しています。さらに今までにやったことの無いこと
も勉強しました。2,10,16進法は難しかったですが、興味を持てたし、Visioを用いた作図、
フローチャート作成は今後も利用していきたいと思いました。 
この授業で学んだことを生かして、これからの高専生活を送って行きたいと思います。 
 
M.Y. 
入学して間もないころは、情報処理とはどんなことを学ぶのか全く分からなかったです。
今でもちょっとあいまいだけれども、コンピュータを使って何か作業することだけはわか
りました。 
中学校のころからパソコンでインターネットをしたり、中学校の授業でちょっといじった
りはしていたけど、そこまで深く勉強したことは無かったので、パソコンの便利さにびっ
くりしました。 
情報処理をやるようになってから、パソコンのキーを打つのが速くなりました。それに、
ファィルの保存、ファィルの呼び出し、コピーの仕方など基礎的な事は完璧に出来るよう
になりました。難しいことは未だあいまいにしか覚えていないけど、いつか完璧にマスタ
ーできるようになりたいです。 
